



PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA BODY BALANCE TERHADAP HASIL SHOOTING 
PADA OLAHRAGA PENATQUE 




 Petanque adalah olahraga yang bentuk permainan boules yang berujuannya menghantarkan bosi 
ketarget.atau.sasaran.yang.di.inginkan.dengan.bola.kayu.yang.di..sebut.jack.dan.kaki.harus.berada.di.lingkaran.





umbangan.dari.media body balance terhadap hasil shooting pada olahraga petanque. Dari data yang diolah, 
secara keseluruhan memberikan rerata yang di peroleh antara rerata pretest dan posttest yaitu 9.40 menjadi 
16.40. Hasil data uji hipotesis dependent.sample.t-test.yang.telah.dilakukan.dengan.bantuan.SPSS juga 
menujukkan bahwa terdapat pengaruh positif alat media Body Balance terhadap hasil shooting. 
Kata Kunci : Pengaruh Penggunaan Media Body Balance Terhadap Hasil Shooting Pada Olahraga 
Petanque. 
Abtract 
Petanque is a sport in the form of a game of boules that aims to deliver the target or 




s.factor.is an.indicator.of.thlete's successful achievement.In this study using a quantitative approach 
with analysis using descriptive methods, because it illustrates the large contribution of body balance 
media to the shooting results in petanque sports.From the processed data, as a whole, the average 
obtained between the pretest and posttest means is 9.40 to 16.40. The results of the dependent sample 
t.test.hypothesis.test.data.that.have.been.carried.out.with.the.help.of.SPSSalso.show.that.there.is.a.po
sitive effect of the Body Balance media tool on the shooting results. 

















 Olahraga Petanque yaitu  permainan 
boules tujuan menghantarkan bosi ketarget atau 
sasaran yang di inginkan  boka, kaki berbeda 
Circle (Congfederation Modiale Sprot 
Boules,2015). Permainan Petanque terdiri 
beberapa nomer  pada cabang olahraga Petanque : 
Triiple, Doublle, Siglle, Triplemix ,Doublemix, 
serta Shootiing game. (Shouef , 2015.:1). 
  Tehnik olahraga Petanque ada 2 macam 
Pointing untuk menghantar bosi kearah sasaran 
(jack) sedekat-dekatnya. Shooting merupakan 
salah satu dasar permainan Petanque yang dikusai 
pemain sebab dengan Shooting bisa menambah 
poin atau bisa menjadikan seri. (Ayu Tyas: 2017). 
Berdasakan mekanika utamanya 
permainan Petanque termasuk olahraga yang 
mempunyai tujuan keteepatan maksiimal. Artinya 
lemparan yang dilakukan harus mengenai sasaran 







  Banyak faktor yang mempengaruhi 
keberasilan shooting. Di bedakan 2 
adalah.internal.dan.eksternal, yaitu kecemasan, 
ketegangan, kurang fokus atau konsentrasi, 
kurang percaya diri, dan ragu. Dan faktor 
eksternal di antaranya bunyi keras, cahaya yang 
berkilau seperti petir dan flash kamera, dan 
melihat suatu benda yang bergerak. Faktor 
tersebut sering dijumpai pada olahraga petanque, 
karena setiap akan melakukan lemparan shooting 
apabila badan kita bergerak sedikit akan merubah 
arah bola Shooting yang di kehendaki. Maka 
penggunaan Body Balance pada Olahraga 
Petanque sangat penting. kemapuan menjaga 




olahraga Petanque yang memerlukan 
keseimbangan..yang.diam.Keseimbangan..statis..
diperlukan..saat.. melaksanakan menembak agar 
lontaran yang perolehan kena target serta 
mempertahankan sikap optimal. 
METODE 
Dalam penelitian ini mengunakan Desain 
penelitian adalah pretest-posttest design. Menurut 
Sugiono (2017:72) desain metode penelitian 
experimen digunakan agar terdapat pengaruh atau 
tidaknya hubungan antara  sebab dan akibat 
tehadap dua kondisi yang terkondisikan. Dalam 
desain ini menggunakan (one groub pretest-
postest desaign), menganalisa data menggunkan 
statistik kantitatif. Data yang sudah terkumpul 
dianalisa dengan SPSS (Statistical Product and 
Sarver..Solutions.2.0)...Analisis..data..Pretest..dan
..Posttest..menggunakan..uji..t..dependent...Sampl
es..t-test sebab memiliki efek pengaruh 
peningkatan media body balance terhadap hasil 
shooting pada olahraga petanque. Data dari 
Penelitian ini diambil dari 10 (sepuluh) atlet 
petanque Kota Probolinggo yang sudah 
mempunyai pengalaman bermain  di ajang daerah 
dan nasional. Dan memiliki dan mengauasi 
shooting olahraga petanque. 
Berikut ini adalah alat yang akan 
digunakan penelitian : 
 
Gambar 1. Alat Body Balance 
 
Gambar 2. Atlet Diatas Body Balance 
 
Berikut ini merupakan  SOP media 
Body Balance : 
1. Kaki kanan terlebih dahulu memijak 
alat body balance, kemudian kaki kiri 
memijak alat body balance. 




di atas alat body balance. 
3. Setelah menemukan titik keseimbangan di 
atas alat body balance, lalu memegang bosi. 
4. Lalu pandagan mata lurus kedepan dan 
fokus pada target yang akan di shooting. 
5. Baru kemudian melakukan shooting di atas 
alat body balance. 
6. Dan mengukur tingkat keberasilan shooting 
di atas alat body balance. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Penelitian ini menganalisa data 
menggunakan statistik kuantitatif. Data yang 
sudah terkumpul dianalisa dengan SPSS 
(Statistical Product and Sarver Solutions 2.0). 
Analisis data Pretest dan Posttest menggunakan 
uji t dependent Samples t-test. 
Data hasil pengukuran keterampilan 
Shooting yang didapat  eksperimen yakni pertama 




osttest..keterampilan shooting menujukkan bahwa 
skor tertinggi adalah 23, sedangkan skor terendah 
5. Rata-rata hasil Pretest 9.40 dan hasil Rata-rata 
untuk posttest sebesar 16,40. Dengan data yaitu : 
 
Tabel 1. Hasil Pretest dan Posttest 
 
Kelompok    N Rerata    Rendah     Tinggi  
 
Pretest     10  9.40        5            15 
 
Posttest     10  16.40       12            23 
 
A. Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakuakan untuk mengetahui 
apakah data yang akan digunakan berdistribusi 
normal atau tidak. Singgih santoso ( 2014 : 75 ) 
menyebutkan bahwa penggunaan statistik 
nonparamitrik jika jenis data yang akan di analisis 
adalah normal atau ordinal. 
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 
 
Data             Pretest        Posttest 
 
Media Body        0.132        0.525 
Balance 
     
Keterangan         >0.05         >0.05 
  
Status              Normal  Normal 
  
  
Berdasarkan data diatas bila  kepastian 
bedasarkan nominal probalitas >0,05 termasuk 
pebagiannya konvensional. Ditemukan Sig 
penghitungan diatas yakni pretest 0,132, 
sedangkan posttest 0,525. Sejumlah signifikasi 
kolom sudah ditetapkan 0,05 bedasarkan yang 
sudah di tentukan, dalam pretest distribusi normal 
sebab 0,132>0,05 untuk posttest berdistribusi 
normal karena 0,525>0,05. 
 
B. Uji Homogenitas 
Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas 
 
Data          Pretest   Posttest 
  
N               10       10 
  
Analisis             Jika Probabilitas >0,05 
  
Keterangan Sig 0,13 
  











C. Uji dependent Samples T-Test 
 Dalam..hal..ini..dilaksanakan dependent 
samples..t-test.Perolehan hasil keterampilan 
shooting..pretest..dan..posttest..dapat..dilihat.pada
..tabel berikut : 
Tabel 4. Hasil Dependent Samples t-test 
 
Variabel  Pair         T       Si(2-Tailed)     Status 
 
Media     Pretest-  -8.720       0.000       HoDitolak 








body balance..terhadap perolehan shooting pada 




pada pengelolahan data tersebut. Maka dapat di 
simpulkan bahwa pengaruh penggunaan media 
body balance memberikan pengaruh besar 
terhadap hasil shooting pada olahraga petanque. 
Hasil penelitian menjukkan bahwa 
Pengaruh Penggunaan Media Body Balance 
Terhadap Hasil Shooting, memiliki sumbangan 
positif terhadap hasil shooting. Temuan ini 
menegaskan bahwa kondisi fisik berperan penting 
dalam pencapaian prestasi. Dan dari hasil 
penelitian menyatakan bahwa, keseimbangan 
berperan penting atas keberasilan melakukan 
shooting. Keseimbangan statis berperan dalam 
mempertankan posisi tubuh saat sebelum sampai 
setelah melakukan lemparan. 
posisi tetap atau statis lebih diunggulkan 
dari pada posisi bergerak untuk mendapatkan 
ketepatan shooting. Atlet dengan memiliki 
stability skill yang baik. Akan mampu 
menyesuaikan dengan cepat dan akurat terhadap 
perubahan-perubahan gerakan untuk 
mempertahankan posisi tetap stabil atau 
seimbang. Dengan stability skill yang baik, atlet 
dapat berkonsentrasi penuh dalam melakukan 
shooting dan tepat sasaran. 
PENUTUP 
 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian eksperimen 
tentang Pengaruh Penggunaan Media Body 
Balance Terhadap Hasil Shooting Pada Olahraga 
Petanque Kota Probolinggo di dapatkan bahwa 
terdapat pengaruh penggunaan media Body 
Balance terhadap hasil shooting mengalami 
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